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Mapa elaborado a partir da interpretação analógica em imagens LANDSAT-5TMWRS223/061Dde08.06.95,composiçãocolorida
5R4G3B, mosaicossemicontroladosdeRadar.Basecartográfica obtida medianteusodecartasplanialtimétrica da DiretoriadeServiços
Geográficos-DSG.GeoprocessadonoLaboratóriodeSensoriamentoRemotodoCHSRA/SUDAM.
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Ecossistemacomrelevoplanoesuaveondulado,coberturavegetalnaturaldeflorestaequatorial
subperenifólia(alterada),solosprofundos,bemdrenados,detexturaarenosa,médiaeargilosa,de
baixa fertilidade natural, sem limitações ao uso de máquinas e implementos agrícolas e
susceptibilidadeaerosão.Apresentapotencialidadeàproduçãoagrícolacomculturasdeciclo
curtoelongoadaptadasàscondiçõesclimáticasdaregião.Ousosustentáveldessasáreasrequer
a utilizaçãodeinsumosagrícolaseempregodetécnicasdemanejoeconservação,bemcomo,
sistemas de produção capazes de melhorar as condições do uso do solo e aumentar a
produtividadedasculturas.
Ecossistema com relevo suave ondulado e ondulado, cobertura vegetal natural de floresta
equatorial subperenifólia (alterada), solos profundos, bem drenados de textura média/argilosa
cascalhenta, de baixa fertilidade natural, com ocorrência de concreções ferruginosas
representando forte limitação ao uso de máquinas e implementos agrícolas e moderada
susceptibilidadeàerosão.Apresentapotencialidadeàproduçãoagrícolacomculturasdeciclo
longoadaptadasàscondiçõesclimáticasdaregiãoeapresençadepedras.Ousosustentável
dessas áreas requer a utilização de insumos agrícolas e emprego de técnicas de manejo e
conservaçãovisandooaumentodaprodutividadeagrícola.
Ecossistema com relevo suave ondulado e ondulado;cobertura vegetal natural de Floresta
equatorialsubperenifólia(alterada); solosmedianamenteprofundos,bemdrenados,detextura
média/argilosa,comgrandeocorrênciadeconcreçõesferruginosasemtodooperfildosolo,de
baixafertilidadenatural,comforteslimitaçõesaousodemáquinaseimplementosagrícolase
moderada susceptibilidade à erosão. Apresenta boa potencialidade à atividade pecuária,
podendoserutilizadocomlavouradeciclolongoadaptadasàscondiçõesclimáticasdaregião
epresençadepedras.Ousosustentadodessasáreasrequerautilizaçãodeinsumosagrícolase
empregodetécnicasdemanejoeconservação,bemcomosistemasdeproduçãocapazesde
melhorarascondiçõesdeusodosoloeaumentaraprodutividade.
ZONASINDICADASPARACONSERVAÇÃO
Ecossistemas frágeis, compostos por solos excessivamente arenosos, todavia com sérios
problemasdedrenagem,decorrentesdeimpedimentoscausadospelamigraçãodeFerroe/ou
húmus, depositados em profundidade; apresentam cobertura vegetal natural de campo
equatorialhigrófilocom caranã(MauritiaCaranã).Asforteslimitaçõesdessaszonasimpedemo
seuaproveitamentoagrícola,sendoindicadasàpreservaçãodafaunaedaflora.
Ecossistemafrágilcompostoporsoloscomforteslimitaçõesporexcessod'águaedeficiênciade
oxigênio,detexturaargilo-siltosa. Sãoconstituídos pelas áreas devárzeasprotegidasporleino
tocanteaconservaçãodesuavegetaçãonaturaleproteçãodemananciaisqueacompanham
oscursosd'água. Asáreasjáalteradaspodemserutilizadasracionalmentecomculturasdeciclo
curto.
Ecossistemasfrágeiscompostosporsoloscomforteslimitaçõesporexcessod'águaedeficiência
de oxigênio, de textura argilosa e indiscriminada situados em áreas de floresta equatorial
perenifóliadevárzea.Sãoáreasdeproteção de mananciais que acompanham os cursos
d'águaprotegidosporlei,devendoser devidamentepreservados.
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